






















s 5 54.9 
15 100,0 50.7 48.8 24.6 21.3 24.7 
22 100,0 56.7 53.8 23.1 18.3 20.2 
25 100,Di 52.8 50.3 21 . 7 16 . 7 25 .4 
30 100,0 46.5 44.3 22. 7 17 .1 30 .8 
35 100.0 38.7 37 .1 28.4 21.0 32.8 
（全国）
s 5 46.8 
15 100.0 43.6 41.0 26. 21.3 30.2 
22 100 .o53 .4 49.9 22. 16.3 24.3 
25 100.0 48.3 45.2 21 . 16. Di 29. 8 
30 100 .o41. 1 37.9 23. 17.8 35.2 








































の数字が示すとおりであり、また K. Ohkawa(ed.), 






















63,872 I 1.23%(1.33) s 5 7宇79.刃0 I 
7 855 .4 65. soo I 1 . 30 
14 844.7 70,930 I 1.19 
15 822.6 12 , 540 I 1 . 13 c 1 . 17) 
17 I 853. 6 I 73. 450 I 1. 16 
22 I 979.3 I 1s.101 I i.25 
25 I 1.008.8 I 83,200 I 1.21 
3o I 1.021.0 i 89,276 I 1.14 




































































































5,041人Ii 人M 42 7,781 518 1,332 890 
T 3 7,703 471 2. 135 
8 3イ2,279 7 ,272 1, 787 9 12,696 1'192 2,328 7, 110 2, 066 10 16,844 1,421 2,332 9,214 3,877 I 
1 14,493 1,021 2,367 8,698 2,407 
12 14,660 1,158 1, 703 8,275 i 3,524 
13 I 15,638 1,211 2.110 9,039 I 3,278 
14 15,381 1, 129 2, 199 8,971 i 3,082 
s 15, 133 1, 156 2,512 
2 15,383 954 2,669 8,554 3,206 
3 15, 741 1,095 2, 778 8,530 3,338 
4 14,596 1,046 2,445 
5 14,245 990 2,444 8, 184 2,627 
6 14,012 894 2,271 8, 348 2 ,499 
7 15,602 1, 112 2,279 9, 786 I 2,425 
8 18,276 1,343 2,332 1 , 899 i 2, 702 
g 22,530 2, 151 2,588 14,909 i 2,882 
10 25,931 2,680 2,889 17, 187 3, 195 
1 29,931 3,465 3.609 19,680 3, 177 
12 36,255 6,579 
13 j 41 , 790 I 1, 193 4,200 22,938 2,459 
14 48, 186 16 , 982 5,370 21,472 4,362 
15 50,283 20.880 5,205 19,437 4,761 
16 : 54,604 24, 750, 5,449 , 18,911 I 5,494 1 
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14 fl 62.382 i 18,899 I 6.621 123,4s4 I 13,4o8 [I 100,0 I 3o.3 I 1~.6 I ~： ·~I ~~ ·~ ；~ I ~；：：；；はお~~I：日I~；：詑 I ；~：~~； I! : I ~~： ~I I~ ：~ I ~~： ~I 山














































































s 25 100.0 100.0 100 .o 100.0 100.0 
26 110 .2 101 .1 101.6 129.8 130.8 102.5 106 .4 94.0 
27 116 .6 100.6 99.4 126.4 107.9 120.0 105 .1 135.8 
28 123.3 91 .2 83.2 123.8 130.5 101 .3 152.0 
29 139 .2 I 126.9 124.4 143.2 132.8 144.4 120 .4 187.8 
30 163. 7 I 160.0 161.6 161 .6 155.8 177.7 144.2 243.0 
31 166.3 121 .9 122.3 194.5 194.3 183 .8 154.3 242.6 
32 185 .1 142.4 145.2 216.5 200.2 202 .1 164.8 266.0 
3 186.4 140.2 143.7 204.0 166.9 214.8 173 .5 303.8 
34 207.0 140.4 144.1 251 .o 223 .0 231.3 183 .1 328.7 
35 227 .9 137.2 137.2 282.3 256 .1 189 .1 361.6 
36 140.3 138.7 307.5 327.2 500.9 
37 274.0 150.0 151.4 340 .2 322.6 332.3 254.1 435.2 
38 298.5 157.0 361 .2 347.4 369.3 267 .1 486.7 











s 25 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
26 109.7 105 .2 102.6 111.7 109.9 110.9 116 .1 108.4 
27 120.9 11 .4 107 .5 121.2 115 .o 127 .1 119 .6 132.9 
28 127 .2 107 .8 98.3 128.1 124.5 138.9 122.1 147.9 
29 131 .1 110 .9 103.5 128.3 125.3 147 .3 126.7 160.9 
30 147.5 129 .2 124.4 140.5 138.5 165 .1 141 .3 186 .5 
31 158.0 115 .8 106.2 167.9 167.9 177 .7 154.5 199.4 
32 167.8 119. 7 108.0 182.2 181 .6 188.3 159.3 224.9 
33 175 .1 123.6 112.2 185.6 182.8 200.2 165.7 239.3 
34 198.7 126.4 114.1 223.4 225.4 226.0 191 .9 271 .6 
35 228.6 117 .o' 275.5 280.0 254.5 221 .8 303.7 
36 141 .0 118.8 316.6 320.4 285 .8 246.3 351 .8 
37 277 .2 149.8 130.9 338.3 312.6 379.3 




























































































s 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
10 -
（富山県）
I 1総額 2.：－~ I （農業） 13喜二姿｜（製造業） 14・＝三島町）！盟主
s 26 110.2 101 .1 101. 6 129.8 130.8 102.5 106.4 94.0 
27 106.6 100 .2 98.5 98.0 83.2 118.0 99.6 145. 6 
28 105. 1 90.0 83.3 112.5 114.0 108.0 95.7 111.2 
29 112. 9 139.3 149.4 10. 1 107.3 10. 7 118.9 123.6 
30 117.6 126. 1 129.9 112.2 117.3 123.0 119.8 129.3 
31 101.6 83.8 75.8 122.1 124.7 103.5 107.0 99.9 
32 111.4 16. 8 118.8 10. 6 103.0 110.0 106.8 109.7 
3 98.0 95.8 96.3 91. 7 81. 0 103. 4 102.4 111.2 
34 114.2 103.0 103. 1 126.5 137.4 10. 7 108.5 11. 2 
35 ( 110.2) 97.8 95.3 ( 16. 3) 123.7 ( 10. 7) 103.3 ( 10. 1) 
36 116. 7 102. 3 101.0 11. 6 15. 9 127.8 122.6 138.6 
37 107.D I 109. 1 104. 6 100.9 HJ9. 6 84.0 


















1. 7 I 






9. 1 I 
123. 8 I 
123.4 I 
14. 9 I 
106. 9 I 
12. 1 i 




120. 3 I 
85. 4 I 
01.8 I 
01. 1 I 
04.5 i 
02. 6 i 
01.5 [ 
10.2 : 











































































































S2り 27 28 2C 30 31 32 ;3 ;o; 35 36 37 38 
% 






































































































































































































































I ＇~~~ ＂第~ 'I＇第京 i器｜製造｜宏卸総額ー次農業liX I I 1ん産業 ｜産業｜業 1産業 j＼売公益
｜%｜矧 %1 矧 %1 矧 %1 % 
第I期！ 8.61 6.引 5.61 9 .41 7. 31 9. 61 4. 81 17. 1 
第E期 I7 .61 2.別 3.71 9.引 5.9110.51 9.61 12.8 
第E期 I10 .1 1.引 1.31 13.引17.911.51 10.01 9.4 
（全国）
一一一「一一芳「%！ -%1 %i %1 %1 %1 % 
第 I却l 7 .01 2.61 0.引 6.41 5.81 10.21 6.1112.6 
第Ej羽 7.51 2.81 2.引 9. 61 9. 91 8. OI 6. 91 1O.1 
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38 37 36 35 
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s 25 10. o I 100.0 100.0 100.0 100.0 10. 0 
26 19. 7 107. 1 160.4 109. 5 107. 9 112.1 121. 3 130.2 
27 133.3 120.41 136.7 17. 2 126.2 148.3 125.3 156. 1 
28 159.4 154.9 138.9 130.2 124.1 264.2 154.9 197.7 
29 171. 3 158.4 120.0 159.5 139.7 258.9 163.3 205.0 
30 190.2 181. 4 125.4 193. 1 157. 9 270.2 191.7 215.0 
31 230.3 194. 7 162.6 299. 1 186.2 316.6 228.4 225.6 
32 194.9 447.4 210.3 369.8 250.3 231. 6 
3 166.7 375.9 210.0 297.7 237.0 315.6 
34 358.1 318.1 189.0 555.2 308.3 350.6 261.4 302.7 
35 427. 4 348. 6 244.5 892. 1 344.8 377.4 308.6 332.2 
36 511.1 450.0 298.8 1'197. 4 402. 1 396.6 326.2 368. 1 
37 500. 0 342. 0 321. 3 1, 145. 7 408.6 388.7 319.4 399.0 
38 526.1 344.0 339.4 1,216.4 405.5 431.7 347.2 424.6 
39 588.9 464.0 376.8 1,291.4 457.9 487. 9 373. 1 461.5 
（全国）
s 25 100.0 100.0 10. 0 100.0 100.0 10. o I 10. 0 
26 141. 2 134.9 121. 6 161. 3 132.2 136.9 141. 7 127.8 
27 152.5 137. 1 129.6 165.5 146. 6 156.5 161. 0 131. 3 
28 163.3 136. 4 I 210. 1 180.8 19. 1 193.9 200.6 
29 206.9 158.4 237.0 205.8 217. 3 210.6 217.3 
30 224.0 191. 3 168. s I 239.5 238.0 249.5 234.8 231. 0 
31 276.5 232.8 202.4 i 347.9 287. 5 288.3 277.2 244.2 
32 265.5 226.0 434.0 338.0 324.8 308.0 256.4 
33 322. 1 227,9 230. 8 I 474.8 359. 1 319.6 275.0 268.4 
34 390.2 333,2 302.0 i 610.1 400.0 402.3 321.2 283.0 
35 490.2 436,7 400. 0 840. 3 480.8 467.3 378.8 298.5 
36 587.7 550,7 478.8 1,084.0 I 548.6 408. 7 323.0 
37 637.7 548,0 625.0 570.6 429.9 349.9 
38 704.4 613, 1 531. 6 1 '340. 3 734. 1 632.3 464.0 361.2 



















s 26 19. 7 107. 1 160.4 109.5 116.9 112.1 121. 3 130.2 
27 111.4 112.4 85.2 107. 1 98.4 132.3 103. 3 19. 9 
28 19. 6 128.7 101. 6 11. 0 112.5 178.1 123.6 126.6 
29 107.5 102. 3 86.4 122.5 13. 1 98.0 105.4 103. 7 
30 11. 0 114.5 104.5 121. 1 17. 9 104.3 117.4 104.9 
31 121. 1 107.3 129.6 154.9 98.7 117.2 119.2 104.9 
32 117.1 13. 6 19. 8 149.6 129.6 116.8 109. 6 102. 7 
3 * 104.1 各様106.1 85.6 84.0 99.8 80.5 94.7 136.3 
34 127.5 135.5 13. 3 147. 7 146.8 17. 7 110.3 95.9 
35 119.4 109. 6 129.4 155.3 11. 9 107.6 18. 1 109. 7 
36 19. 6 129.0 122.2 138.9 16. 6 105.1 105.7 110.8 
37 97.8 76.0 107.5 95. 7 101.6 98.0 97.9 108.4 
38 105.2 100.6 105. 6 106.2 99.2 11. 1 108. 7 106.4 
39 11. 9 135. 8 111.0 106.2 112.9 13. 0 107.5 108. 7 
（全国）
s 26 141.2 121. 6 161. 3 132.2 136.9 127.8 
27 108.0 101. 6 I 105.6 102. 6 110.9 114.3 13. 6 102.8 
28 123.8 106.2 126.9 123.2 127.2 120.5 152.7 
29 109.6 104.8 16. 1 112.8 113.8 109.2 108.6 108.3 
30 108.3 11. 7 106.6 101. 1 15. 7 114.8 11. 5 106.3 
31 123.4 121.7 19. 9 145.3 120.8 115.5 18. 9 105. 7 
32 18. 6 114.1 11. 7 139. 1 17. 6 112.6 110.3 105.0 
33 98.2 94.1 102.1 98.1 106. 3 98.4 89.3 104.7 
34 121.2 133.4 130.8 128.5 11. 4 125.9 116.8 105.5 
35 125.6 131. 0 132.5 137.7 120.2 16. 1 17. 9 105.5 
36 19. 9 126. 1 19. 7 129.0 113.8 117.4 108.2 
37 108.5 99.5 97.8 112.4 114.2 104. 0 105.2 108.3 
38 110.5 11. 9 113.5 110.0 117.5 110.8 107~9 103.2 
39 17. 7 123. 1 122.6 120.3 117.1 113.0 11. 8 12. 7 
（註） 1. 第3.1表から計算









































































39 38 37 3焔35 34 33 32 31 
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証l!i] !1 !i}lj !'i ilj 
（全国）
%%% 
S25 62.6 24.1 1.0! 8.5 4.6 11.4 10.0 
26 113. 01 60. 6 25. 9 1 0. 6 8・9 6.4 1. 1 12.0 
27 11 . 21 63. 9 23. 8 1. Si 5. 6 6.7 11.8 11.6 
28 107.0i 61.2 27.1 13.1 5.1 8.9 10.7 10.8 
29 ! 102. 91 62. 1 23. 8 12. 4 3. 3 
30 i 1 0. 9: 60. 7 26. 1 1. 9 5. 1 9. 1 10. 6: 1 . 6 
321107.0 58. 30. 18.1 4.4 7.5 10.0 13.1 
3 103. 41 60目 27. 18.1 0.2 8. 8 10.21 13. 1 
34 117・5154. 34. 19.4 6.6 8. 7：日.4.12. 6 
35 114.01 52. 38. 23.3 5.9 
36 115. 49. 43. 25. 6 7. 8 9.9 8.8: 11.9 
21.4 9.2 13.2 
38! 112. ' 49. 42.6] 23.4 6. 7 12.51 9.1: 12.9 
（註） 1. 富山県は昭和37.38年度県民所得白書によ
る。全国は昭和38年度国民所得白書によ
る。ただしS25～S28はs9～S1H匝格で
調務、S29～S38＇土s35価格で調整のものO
2. 富山県の構成比は経常県外余剰および統計
上の不突合を除いた国民総支出小計lこ対す
る構成比である。
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S301とは反転上昇して再びS33にかけて低下を続ける。
S34には再び反転上昇し、 S37にかけて低下するのであ
る。ところで、内訳項目の構成比をみると次のことが注
目される。民間総固定資本構成比はS25からS3mとかけ
てほぼ一定であったのがS30からS36にかけて急速に増
加するが、個人消費の構成比の動きはS25からS29にか
けてk昇し、その後はかなり急速に低下している。ま
た、在庫品増加の構成比はS25からS29にかけて低下し、
その後は明瞭な循環的変動を示しS31の峯、 s3の谷、
S36の峯、 s37の谷がみられる。このことから、第2.2.
1図の国民所得の成長率変動の循環の直接の原因となっ
たのは在庫品増加の変動であること、また、 S29以前と
以後を区分するものは民間総固定資本の変動である乙と
（したがって個人消費支出の変動である ζと）は明らか
である。
以kのことからS29以降に戦後の新しい設備循環が始
まったと考えることができょう。したがって、第I期と
名ずけられたS25～S29はおそらく戦前に始まり、戦争
によって中断されていた設備循環の最後の在庫循環にあ
たるものと考える乙とができょう。また第Ej羽と第車期
はず「しい設備循環の上昇局面に含まれる在庫循環なので
あって、各期の峯にあたる時点がそれぞれ神武景気、岩
戸景気と称せられたのはかなり適当な表現だったと忠わ
れる。設備循環は過去の経験からいってほほ三つの在庫
循環を持っているのであるが、この経験的傾向をあては
めればS37以降は第三番目の在庫循環になっているので
あり、しかも設備循環のド降局面における在庫循環とい
わなければならないのたが、この当てはめはかなり現実
的だと盟、オコれる。
上にのべたように第 I期は戦前に始まる設備循環の三
番目の在庫侶一環と考えるととができる。この設備循環が
以前のどの年あたりから始まるとみなすべきかをここで
議論することはできないが、その上昇何百jにおいて富山
県が投資の集中地域の一つであったζとは第 1章でのべ
たことから確かである。戦後の第 I刃jは下降Jc,）面lこ位肯
してはいたのだが、戦後という特殊事情のためにかなり
向い成長を紘持したけれども、そfれを支えたものは個人
消費や輸出や政府支出などであったのである。富山県の
経済成長は全国平均より高かったわけだが、それは第
I期を合む設備前潔の上昇局面で陽のあたる地域である
こと、およびその局面で投資された設備が第Ij到の個人
消資支出を中心とする成長期l乙十分に活用されるととが
できたけとに因るものであろう。いわば、富山県の経済
は戦前から戦後の第I期にかけて相対的に黄金時代にあ
ったということができる。
第E期lと始まる新しい設備循環は第3章第2節で考察
したように機械工業中心の技術革新の時期である。この
設備循環において主導的な投資地域となったものに富山
県が合まれない乙とは明らかである。第E期における製
造業所得の成長率も生産指数の成長率も県では国に比べ
て低かったことは端的にζの新しい設備循環の開始期に
おける富山県の位置をあらわすものである。第E期にお
いては全国の工業は機械と鉄非鉄を中心にする構造が確
立されるのだが、県は化学と繊維を中心とする構造にと
どまるのである。気JDU弱は国と県の工業構造のすれ違い
が決定的となる時期であり、また、所得構造からいって
も第2.6表が示すように、製造業所得のウエイ卜の国と
県の較差が拡大する過程であったのである。
第2節現時点の評価
s 37以降は戦後の新しい設備循環の第三寄目の在庫循
環であり、経験的に設備循環の下降局面にあると考えら
れるが、第4.1表の総固定資本の構成比が低下傾向にあ
ることはこの経験的判断にかなりの現実性を与えるもの
である。もっとも、 s37以降の第百期がどれ程の長さを
持つかは現在確定的に言うことはできない。第2.1表に
よれば実質国民所得ばS25=1 DとしてS37には277.2で
ありS38には3D6.5であるが、対i前年成長率では第2.2表
に示すようにS37には7.9 9昔、 S38には10.5%であって
第2.2. 1図のように、成長率はS37に谷に達しS38以
降上封に転じている。産業別成長率を見ると第2.2.2図
のようにS37とs38において第一次産業と第三次産業の
成長率はほとんど変らなかったが第二次産業の成長率が
反転上昇している。しかし、第二次産業の所得構成比で
はお2.5表が示すように、 S38にs36の水準を回復した
程度であり、第三次産業の比率が48.2%となってs36の
47.D%を超えている。 s38の所得の成長率は第E期のS
34の場合に比べて小さく、 s34のそれが第E期のS3Dの
それより大きかったこととは異っているのである。つま
り、 S38は景局回復の年ではあったが、上昇期間が短か
くs38年末から早くも景気調整過程にはいり、鉱工業生
産指数も季節調整済ではS4Dの1～3月では直前の四半
期より低下をみせたのである。
s 37の景気下降に際して、日本の経済が新しい！「J面［こ
はいりつつあるか否かに関していわゆる「転型期論争」
がとiミれ、転型J町命を支持するものは日本、径済が急速な投
資増加によって成長を支えられた時期は終ったのだと主
- 27 
張した。しかし、 S38の景気の上昇は初め在庫投資の増
加によって支えられたが年度の後半から設備投資の増勢
によって支えられ、かつ、景気上昇の挫折がそれ以前の景
気上昇期にはなかった輸入の急増によるものとはいえ、
国際収支困難の発生によるととから、 S37以降の諸現象
も基本的にはそれ以前の時期のものと変っていないのだ
という主張もみられた。たしかに、製造工業の生産指数の
S39の対前年成長率をみると第3.2表のように17.7%で
あってs38の10.5%より高く、 S39の全体としての経済
の成長はS38のそれよりも力強くあるかのようにみえ
る。しかしながら、 S39の毎月の企業の倒産件数は新し
い記録を作るという状態がみられ、企業にとっては利潤
j惑のない7 クロの好況状態が存在し、しかもS40にはい
るや、ミクロでもマクロでも不況状態の存在は明らかに
なったように忠われる。これは理念型的に考えられる設
備循環の下降局面における在庫｛活環の特徴的な内容であ
る。すなわち、上昇局面において蓄積された坐産設備が
やがて少くとも部分的に供給過剰状態を生み出し、成長
の高まりを低く抑えざるを得ないのである。戦後の発達
した金融財政機構のもとで供給過剰が生産活動の絶対水
準を低下させることを防ぐことはできるだろうが、日王盛
な投資機会まで提供することはできない。 k昇局面で行
われた大きな生産設備がかなりの程度まで鈎却され、か
っ、新しい技術体系が生れることが次の設備循環が開始
されるために必要な乙とであろう。その時期が何時のこ
とかを予測するととはできないが、 S40の現時点が第百
期の下降局面にあることはほぼ正しいであろう。
経済変動を循環論的に考察する場合、もう一つの循環
と認められている建設循環にふれておく ζとが必要であ
ろう。良く知られているように、建設循環は建設投資の
変動によって引き起され、設備｛百環よりは長い周期を持
っととが経験的に知られている。戦後の建設伯深がいつ
から始まったかを言うことは困難であるが、日本の道路
体系の整備が第E期頃l乙始まったという年代誌的：＇Ji尖ば
注目に値しよう。道路体系の整備は現に若々進行しつつ
あるのであるが、それ自身主要な建設投資であるととも
に他の形の建設投資を誘発しつつあることも宇一実であ
る。また、それが十分に進行した場合に、生産凶lこ新し
い技術体系を導入する役割を果すことも期待できる。も
し、建設投資のilfil:荒が第E期lこ開始されたという推定が
根拠のあるものであれば第百期は建設前E誌の上封川市に
あるだろうと推定することができる。それは設備何況の
下降；；；｝而の影響を和らげ、そして新しい設備品r;iliを開始
させるのにかなり役」工っかもしれないのである。
第3節富山県経済の現段階
富山県の県民総支出の統計は831から利用できる。そ
れは第4.1表l乙示す如くであるが、総固定資本形成の構
成比がS31以降30%前後と全国の20%前後に比べてかな
り高いことが注目される。この点で推計上の問題がある
ように思われるが、構成比の動きに注目すると全国と異
った型が見出される。全国の場合はすでに述べたよヲに
第E期では836にいたるまで総固定資本形成構成比の上
昇がみられるのだが県の場合には835にいたるまでは上
昇がみられるがそれ以降減少に転じている。｛也の個人消
費や、政府支出、在庫品増加の構成比の変化については
県と国では大きな相違はない。 s36における県の総固定
資本形成構成比の下降傾向への転化は、国全体が設備循
環の下降局面へ移ろうとしている前触れとして示唆的で
ある。 838は景気回復の年度ではあったけれども所得総
額の対前年成長率は第2.2表l乙示すように8.9%であっ
て国の10.5%より低く、成長率の小型化傾向は一層明ら
かになったように思われる。特l己、産業部門別にみた場
合、第一次産業と第二次産業では837と余り変りなく第
三次産業のみが837の1.6%から838の11.1%へと増加
したととが注目される。国の場合には第一次産業と第二
次産業が余り変化なく第二次産業の成長率がかなり高く
なったのである。したがって、第2.5表にみるようにS
38の所得構成比では、国の第二次産業の構成比は837の
38.8%から39.3%へと上昇したが県では837の36.2%か
ら35.3%へと低下し、製造業の所得構成比でも国は837
の30.5~るから s38の30.8%へとわずかの増加がみられる
のだが県ではs37の27.2%から838の26.8%へと減少が
みられる。
S38の県の所得総額の成長率はともかく S37のそれよ
りは上昇しているわけだが、県経済の中心地域である富
山市の市民生産所得の各年の対前年成長率の動きをみる
とs38における県経済の状況をいっそう明らかにしてく
れるように思う。富山市当局の推計による市民生産所得
を県や国の；場合と同じ方法で実質化して対前年成長率を
求めると 835には18.8%、s36には17.0%、s37には16
.3%であるが838のそれは12.8%である。 835より一貫
して成長率の低ドがみられ、 538においてもこの傾向は
変らなく、 537より成長率が低下しているということは
第町期の設備循環の下降局面おける影響が、国よりは県
において、そしてさらに県の中心地域において強くあら
われていると考えるべきである。
製造工業生産指数についても第3.1図にみるように、
県の成長率はそれ以前の期にはみられなかったような大
きな差で国のそれを下回っている。 537と839の二カ年
について年率成長殺を求めると第3.3表lζ示すように国
が14.0%であるのに県では8.5%でしかない。 8.5%と
いう年率成長率は第I期ないし第E期のいずれのそれよ
りも低い数字であるととが注目される。各業種別にみる
と、紙ノ－！；）レプが国とほぼ同じ年率成長率を示すのだがそ
れ以外の業種では県の年率成長率は国のそれより低く、
特に、機械では県が6.5%であって国が15.0%であるこ
とが注目される。また、県の化学の年率成長考は5.9% 
であって、第亜期における県の製造業の成長を支えた機
械と化学の二大業種が第百期では急速に成長率を低めて
いる。これらの諸現象は富山県工業の内部構造が第百期
において国のそれと違った方向に進みつつあることを物
語っている。第亜期においてもその傾向はあったのだ
が、ともかく国の成長率とそうは違わない成長率のもと
で進行が行われたのであるのに、 837以降は国の成長率
をかなり下廻る過程のもとで行われているのである。
以上述べたことから、第N期の設備循環下降過程では
それ以前の上昇過程において県経済が非中心地域であっ
たために、特に厳しい影響を受けつつあることは明らか
である。おそらく、第百期の在庫循環が終るまではとの
ような状態が続くものと推定されよう。すでにのべたよ
うピ、第N期の在庫循環が何時終るかは明確に予測する
乙とはできないけれども、その後では新しい設備循環が
始まる ζとが期待できることは明らかである。戦前を振
返ってみるならば、第一次大戦を端緒にして始まった設
備循環において日本経済の重化学工業化が始まったとみ
なすことができるだろうが、それが富山県lと波及したの
は満州事変を端緒にする設備循環においてであった。そ
の聞には中間的な設備循環が存在すると考える乙とがで
きる。戦前の経験をそのまま戦後にあてはめれば、 829
l乙始まる機械工業を中心とする設備循環の影響が富山県
にあらわれるのは現在の設備循環の次のそれにおいてで
はなく、もっと先のことになるかもしれない。しかしな
がら、戦前と戦後における経済構造の相違は、必ずしも
戦前の経験的事実がそのまま延長すると考える必要をな
くするであろう。しかし、ともかく、戦後の新しい設備
循環において富山県が主流地域であり得る経済的背景が
なかったことは事実であり、それがあり得るのは今後の
設備環循においてである乙とは篠突である。
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